



Construction of Monuments in City Environs
－The Difference of Monument Construction of Europe and Japan－

































































































































































































































































































































































































２．M.A．ロビット 「オブジェと環境」鹿島出版会 １９９３年 pp３９－９４






東京 鎌倉 横浜 神戸 大阪 名古屋 静岡 広島 高岡 宇都宮 千葉 金沢 岐阜 三重 倉敷
～３倍未 ２ ２４
３～１０倍未 ２３ ２１ ５ ２５
１０～２０倍未 １４ １３ １１ ８ １７ ２８ ７ ６ １５ １０
２０～３０倍未 ９ １１ ５ ２３ ７ １１ ９ ７ ９ ８
３０～５０倍未 １２ ２１ １１ ２３ １５ １０ ２１ ７ １１ ９ ６ ２５ １８ ８
５０～１００倍未 １６ ２１ ３５ ３８ ２６ ４ ２８ １３ ６ ７ １９ ２２ ２５ ３６ ４２
１００以上～ ２４ １３ ３３ ８ ５２ ９ １４ ８０ ８３ ７９ ５７ ７２ ３５ ３６ ４２（％）
全体
平均値（倍）１５５．４ ３６．６１０７．６ ５３．７ ２５６ ２９．１ ６１．７ １９９４１１．７ ７６４ ４８９ １６８ ２１６１２８．５１０９．９
都市環境におけるモニュメント建造物
シャルトル大聖堂（フランス） 京都東寺五重塔
photo 京都：西尾、パリ：中川、その他：北川
名古屋女子大学紀要 第５０号（人文・社会編）
－２９２－
バスクーグッゲンハイム美術館堂（スペイン） ミラノ大聖堂（イタリア）
サン・ジシャーノ（イタリア） アッシジ（イタリア）
リスボン（ポルトガル） カルカッソンヌ（フランス）
アビニヨン（フランス） グラナダ（スペイン）
都市環境におけるモニュメント建造物
－２９３－
デファンス（フランス） エッフェル塔（フランス）
モンマルトル（フランス） サン・マリノ（イタリア）
モンサラージュ（ポルトガル） サンティアゴ・コンポステーラ（スペイン）
マテーラ（イタリア） ゴルドバ（スペイン）
名古屋女子大学紀要 第５０号（人文・社会編）
－２９４－
